
















































































































































































































































刊物所登诗词必备左列条件: ( 一) 感伤时事者，























































有世谊”，与 徐 中 和 一 样 热 情 赞 助 并 担 任 发 行
人瑐瑥。香港期间略有不同，因《新希望周刊》在上
海和台北的畅销，易君左实际上已积累了部分资






















































































中国流亡知识分子协会”( Aid Ｒefugee Chinese In-

























































































1968 年再度赴台，直至 1972 年去世。
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